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A Displasia Fibrosa consiste em uma das diversas lesões fibro-ósseas que podem 
acometer os maxilares, cuja origem é resultado de uma mutação genética. 
Basicamente esta lesão caracteriza-se pela substituição do osso normal por um 
tecido conjuntivo fibroso e sua manifestação clínica pode ser em um único osso, 
caracterizando a variante monostótica, ou envolvendo dois ou mais ossos, sendo 
denominada neste caso depoliostótica. O presente trabalho visa relatar o caso da 
paciente M.A.R.S., 7 anos, quecompareceu junto de sua mãe ao serviço de 
estomatologia da Universidade Federal de Uberlândia, queixando-se de uma 
aumento volumétrico progressivo e assintomático do lado esquerdo da face. O 
exame radiográfico panorâmico revelou uma lesão extensa, provocando aumento 
volumétrico de parte do corpo mandibular esquerdo e de todo ramo ascendente do 
mesmo lado, com umaradiopacidade difusa do tipo “vidro despolido”, abrangendo 
desde a região dos dentes 34-35 até o côndilo e coronóide.  A tomografia 
computadorizada detalhou a expansão vestíbulo-lingual causada pela lesão, bem 
como as áreas hipodensas presentes entremeando as áreas hiperdensas 
predominantes na lesão, além disso foi também observado os respectivos 
deslocamento e extrusão dos dentes 37 e 38. Diante dos achados clínicos e 
imaginológicos encontrados, a hipótese de diagnóstico de Displasia Fibrosa foi 
considerada. Uma biópsia incisional confirmou a hipótese levantada e a equipe de 
estomatologia optou por aguardar a estabilização da lesão, que provavelmente 
acontecerá com o fim do período de maturação esquelética, para que possa ser feita 
a ressecção cirúrgica futura com intuito da melhora da estética facial da paciente. 
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